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NOVIJA LITERATURA S PODRUČJA FIZIČKE ZAŠTITE 
I RESTAURIRANJA DOKUMENATA I KNJIGA 
Yash Pal Kathpalia: Conservation et restauration des documents d'archives 
(Documentation, bibliothèques et archives. Etudes et recherches, No. 3) 
UNESCO, Paris 1973, 250 str. 
Kao i većina izdanja U N E S C O - a , ova knj iga izašla je istovremeno na 
francuskom i engleskom jez iku. Autor knjige Y . P. Kathpal ia , kemičar, 
rukovodilac je restauratorskog laboratorija Nacionalnog arhiva Indije u New 
Delhi ju . Kn j i gu , osnovna svrha kojoj je upoznavanje arhivista s mogućnostima 
i metodama zaštite i restauriranja dokumenata, napisao je kao vrstan struč­
njak s ovog područja prema narudžbi U N E S C O - a . Namijenjena prvenstveno 
arhivist ima, može vr lo korisno poslužiti i onima koji praktično rade na 
restauriranju. Obuhvaća ova poglavlja: Uvod s histori jskim razvojem ove 
djelatnosti; 1. Mater i ja l i koj i sačinjavaju dokumente; 2. Oštećenja — uzroci 
i mjere zaštite; 3. P r inc ip i restauriranja; 4. Čišćenje, ispiranje i ravnanje; 
5. Deacidif ikaci ja; 6. Restauriranje; 7. Posebni problemi ko j i se odnose na 
restauriranje dokumenata (restauriranje karata i planova, nagorjelih doku­
menata, namočenih dokumenata, dokumenata pisanih na pergameni, ko r i 
drveća, pa lminu lišću, uvezanih knjiga i si.); 8. Posebni problemi ko j i se 
odnose na laboratorije i radionice za restauriranje; 9,. Organizacija fizičke 
zaštite dokumenata; 10. čuvanje i zaštita mikrof i lmova i zvučnih dokume­
nata. N a kra ju knjige navode se ukratko metode uobičajenih mehaničkih 
i kemi jsk ih ispitivanja papira, recepti za pr ip ravu tinta, l jepi la i sredstava 
za zaštitu kožnih uveza; osnovna oprema restauratorske radionice, ori jentaci-
one norme rada, adrese za nabavu raznih vrsta materijala i prilično iscrpna 
bibliografija, pretežno na engleskom jez iku (od ukupno 216 naslova svega 
26 nije na engleskom jeziku). Kn j i ga je bogato opremljena i lustracijama 
pr ikupl jen im iz vel ikog broja ustanova širom cijelog svijeta. 
V r l o iscrpan kritički prikaz ove knjige dao je M . Duchein (L'ouvrage de 
M . Y . P. Kathpal ia sur l a conservation et l a restauration des documents 
d'archives, L a Gazette des Archives, (1974) 85, 109—113). Iza toga slijede 
primjedbe ateljea za restauraciju, te ateljea za restauraciju i izradu kopija 
pečata Nacinalnog arhiva Francuske. Autor pr ikaza napominje među ostalim 
da je ovo prva knj iga na francuskom jez iku ko ja cjelovito obuhvaća proble­
mat iku fizičke zaštite i restauriranja dokumenata uz slično poglavlje u kn j i z i 
»Manuel d'archivistique. Theorie et pratique des Archives«, Par is 1970. 
(str. 566—619). 
Približno istovremeno s prethodnom izašla je i knj iga: John Davies: 
A Study of the Basic Standards and Methods in Preservation and Restoration 
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Workshops Applicable to Developing Countries (International Council on 
Archives — UNESCO), Brussels 1973, 89 str. 
Autor knjige rukovodilac je tehničke službe Nacionalnog arhiva Malezije 
i generalni sekretar S A R B I C A (Southeast As ian Regional Branch of the 
International Counci l on Archives). Kn j i ga u suštini obuhvaća slično područje 
kao i prethodna, međutim težište je na opremi restauratorskih radionica i 
laboratorija, popraćeno vr lo kor isnim skicama i nacrtima, zatim administra­
t i vn im i materi jalnim pitanj ima te pitanj ima o organizacij i rada na restau­
r iranju, naročito u nerazvi jenim zemljama tropskog i suptropskog područja. 
I o ovoj knj iz i dao je M . Duchein informativni prikaz (La Gazette 
des Archives, (1974) 85, 138—139), napominjući da je posjetio restauratorski 
laboratorij Nacionalnog arh iva Malezije, ko j i je opremljen tako da b i to 
mogli poželjeti mnogi a rh i v i čak i u Francuskoj . 
Spominjući ove dvije knjige, objelodanjene 1973. godine, n i u kom s lu ­
čaju se ne može zanemarit i knj iga: 
Vera Dadić — Eleonora Sarič: Osnove zaštite bibliotečne grade (Hrvatsko 
bibliotekarsko društvo), Zagreb, 1973, 224 str. 
I ova knjiga, namijenjena prvenstveno bibl iotekarima, sadrži standardna 
osnovna poglavlja: uvod, materi jal i ko j i ulaze u sastav bibliotečne građe, 
faktori oštećenja bibliotečne građe, oštećenja izazvana elementarnim nepo­
godama, zaštita bibliotečne građe, restauriranje bibliotečne građe. Za raz l iku 
od prethodnih ima tumačenje stručnih izraza, indeks i vr lo opširno kazalo, 
što u svakom slučaju bitno olakšava praćenje knjige. Cit i rana l i teratura 
po broju naslova doduše zaostaje za onom navedenom kod Y. P. Kathpali je, 
a l i b i se moglo reći da je izbor potpuniji i širi. Osnovna prednost ove knjige 
za nas je da je pisana hrvatsk im jezikom, te je tako pristupačnija daleko 
većem broju naših čitalaca. 
Sličnu problematiku na svojstven i osebujan način obrađuje K a r l 
Trobas, restaurator Zemaljskog arhiva Štajerske u Gracu : 
Karl Trobas: Steierisches Archivbreviar. Mitteilungen des Steiermärkischen 
Landesarchivs, 24 (1974) 75—142. 
U I di jelu (75—103. str.), nakon kraćeg uvoda, autor ukratko izlaže 
osobine papira i pergamene, a zatim u ob l iku postavljenog problema i kon­
kretnog odgovora daje savjete, kao npr. koje se vrste tinte i l i olovaka smiju 
upotrebljavati p r i numeriranju spisa, koja se l jepila smi ju a koja ne smiju 
upotrebljavati, koje praktične mjere treba poduzimati p r i l ikom pojave p l i ­
jesni u spremištima, kako se može smanjit i vlaga u spremištima i si. Nešto 
opširnije govori o utjecaju zagađenog z raka na arhivske dokumente. 
U II di jelu (105—145. str.) govori ukratko o mogućnostima restauriranja 
općenito, a težište daje metodi restauriranja dolijevanjem — nadopunjavanjem 
dijelova koj i nedostaju razrijeđenom papirnom masom (detaljnije o tome — 
A r h i v s k i vjesnik, X V I (1973) 405—408), postupku na kojem je autor zadnjih 
godina mnogo radio. N a kra ju opisuje novouređene prostorije laboratorija 
Zemaljskog arhiva u Gracu, te nabraja bitne dijelove inventara opreme i 
aparata koj ima raspolaže ovaj laboratorij. U pri logu je nekoliko vr lo uspjelih 
s l ika aparata za restauriranje dolijevanjem, što ga je autor konstruirao. 
Specijalni broj časopisa Archives et bibliothèques de Belgique, Numero 
special 12. — Archief- en bibliotheekwezen in Belgie, Extranummer 12. 
Bruxelles — Brüssel, 1974. u cijelosti je posvećen problematici restauriranja 
dokumenata i knjiga (Etudes concernant la restauration d'archives, de livres 
et de manuscripts — Studies over Restauratie van archief, boeken en 
handschriften). Autor i pojedinih priloga, ukupno 21, pretežno su voditelj i , 
tehnički rukovodioci i l i naučni radnici instituta i l i laboratorija, u većini 
slučajeva p r i nacionalnim bibliotekama Evrope. Za nas je ovaj specijalni 
broj časopisa posebno interesantan zbog pri loga inž. Vere Dadić, rukovodioca 
restauratorskog laboratorija Nacionalne i sveučilišne biblioteke u Zagrebu, 
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pod naslovom »Restoration of M o d e m Pr inted Mater ia l by Means of Po ly­
ethylene in the Laboratory of the Nat ional and Universi ty L ibrary i n Zagreb« 
(Restauriranje suvremenog tiskanog materi jala pomoću polietilena u labora­
tori ju Nacinalne i sveučilišne biblioteke u Zagrebu), str. 69—75. 
U časopisu »Archivalische Zeitschrift«, 70 (1974) 61—102, objavljeni su 
materi jal i sa sastanka pod nazivom »Archivtechnische Woche, München 1973« 
(vidi i »Arhivski vjesnik«, X V I (1973) 400—405). Uz pr ikaz toka samog sa­
stanka (H. J . Buslay, str. 61—67) i sažetke referata: G . Schweizer »Papier — 
historischer Kulturträger und modernes Industrieprodukt«, str. 67—69; T. 
Gerardy »Altes Papier und seine Wasserzeichen«, str. 69—74; H . Roselieb 
»Die Chemie alter und neuer Tinten«, str. 74^-78, najinteresantniji pri log je 
prošireni i posebno za tisak pripremljeni referat G. Brannah l — M . Gramse: 
»Untersuchungen an Tinten«, str. 79—98. U referatu se izlaže histori jski razvoj 
problematike štetnog utjecaja kisele tinte na podlogu dokumenta, uzroke i 
posljedice te pojave. Članak je popraćen odličnim sl ikama u boji, rezultatima 
ispit ivanja tinte pomoću infracrvenog spektroskopa i drugih najsuvremenijih 
metoda ispitivanja tinte i papira i nj ihova međusobnog utjecaja. Au to r i n a ­
jav l ju ju da je to početak njihova rada, u nastavku kojeg će pokušati naći 
rješenje za sprečavanje, odnosno barem za zaustavljanje procesa raspadanja 
podloge dokumenta pod utjecajem kise l ih tinta. Slijede sažeci izlaganja nekih 
diskutanata: B. Bischoff »Zu dem Verhalten von T inten und Pergament i n 
alten Handschriften«, str. 98—100; J . Weig l »Über Ursachen des Tintenfrass«, 
str. 101—102. 
V r l o zanimlj iv pri log dao je W. Volkert: Heizung in Archivmagazinen. 
Mitteilungen für die Archivpfiege in Bayern, 20 (1974) 47—53. U z ostale 
napomene naglašava nešto što je sv ima manje-više poznato, al i se često ne 
uzima dovoljno u obzir, a to je da je za mogućnost razvoja pli jesni u 
spremištima bitna apsolutna vlažnost. Relativna vlažnost (RV) odraz je 
apsolutne vlažnosti, a l i je bitno ovisna o temperaturi, tako: 
26 °C — 35% R V apsolutna vlaga 8,8 mmHg 16 °C— 65% R V 
26 °C — 65% R V apsolutna vlaga 16,4 mmHg 19 °C —100%> R V 
Smatra se da se već p r i 9 mmHg apsolutne vlage u zraku može očekivati 
razvoj plijesni, pa je prema tome ova druga vrijednost već opasna, naročito 
ako dođe do naglog hlađenja prostorije, p r i čemu će već pr i 19*C doći do 
rošenja. 
Interesantan je i izvještaj F. Morandin i , rukovodioca Tehničke službe 
Državnog arhiva u Firenci , koja je uz pomoć stipendije U N E S C O - a posjetila 
više restauratorskih laboratorija u Par i zu , Kopenhagenu i Münchenu: 
Francesca Morandini: Metodi di conservazione, restauro e legatura del mate­
riale documentario e librario in uso nei laboratori di archivi e biblioteche a 
Parigi, Copenhaghen e Monaco. Rassegna degli Archivi di Stato, 33 (1974) 1, 
178—206. Autor ica je arhivist ko j i vr lo dobro poznaje problematiku zaštite 
i restauriranja dokumenata i knjiga, a l i se sama time ne bavi. Usl i jed toga 
vr lo dobro opisuje organizaciju i principe rada na restauriranju, al i se 
mogu susresti manje greške i omaške p r i opisivanju detalja same izvedbe, 
a naročito u naziv ima pretežno kemi jsk ih sredstava koja se upotrebljavaju 
p r i restauriranju. To međutim nimalo ne umanjuje vrijednost i zanimljivost 
ovog vr lo slikovitog pr ikaza rada u pojedinim laboratorij ima, namijenjenog 
prvenstveno arhivist ima i voditelj ima restauratorskih radionica i laboratorija. 
Zbornik radova Laboratori ja za konzervaciju i restauraciju dokumenata 
A N SSSR, pod naslovom »Voprosy dolgovečnosii dokumenta« Nauka, Lenin­
grad 1973, donosi po običaju niz zaniml j i v ih radova: Ivanov, G. A . — Fljate, 
D. M . — Šulman, I. S.: O kinetike termičeskogo starenija volokon celljulozy 
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(O kinetic i termičkog starenja vlakana celuloze), str. 5—10; Ivanov, G . A . — 
Fljate, D. M . — Šulman, I. S.: Prognoziravanie dolgovečnosti cell juloznyh 
materialov (Prognoziranje trajnosti celuloznih materijala), str. 11—12; Pere l j ­
štejn, E. Ja . : Izmenie v processe teplovogo starenija srednej stepeni pol imer i -
zacii raz l icnyh volokon v bumage (Promjene srednjeg stupnja polimerizacije 
raznih v lakana u papiru u toku procesa termičkog starenja), str. 13—16; 
Pereljštejn, E. Ja . : Sravnenie iskusstvennyh metodov starenija bumagi po 
izmeneniju pokazatelej ee himičeskih svojstv (Uspoređivanje metoda umjet­
nog starenja papira na osnovu promjena kemijskih osobina papira), str. 
16—18; Belenjkaja, N. G. — Alekseeva, T. V . : Starenie bumagi pod vl i janiem 
uljtrafioletovogo oblučenija (Starenje papira pod utjecajem ultravioletnog 
svjetla), str. 18—32; Belenkaja, N . G. — Kro l l au , E. K . — Tamarova, S. S. — 
Čerkasova, T. V. : Starenie bumagi pod vl i janiem solnečnogo sveta (Starenje 
papira pod utjecajem sunčanog svjetla), str. 32—39; Fl jate, D. M . — Pere l j ­
štejn, E. Ja . : Vtoraja opytnaja serija obrazcov bumagi d l ja izučenija processa 
starenija (Druga pokusna serija uzoraka papira za proučavanje procesa sta­
renja), str. 39—42; Njukša, J u . P.: Opredelenie griboustojčivosti bumagi (Odre­
đivanje postojanosti papira prema djelovanju plijesni), str. 43—48; Zagul ja-
eva, Z. A . — Fljate, D. M . : Vl i janie komponentov bumagi na ee griboustoj-
čivost (Utjecaj komponenata papira na njegovu postojanost prema plijesnima), 
str. 49—59: Kanevskaja, I. G . — Kucenko, L . I. — P l i sko , E . A . — Orlova, 
E. I.: O gribostojkosti proizvodnyh celljulozy (O postojanosti prema plijesnima 
nekih derivata celuloze), str. 59—60; Zaguljaeva, Z. A . — Pereljštejn, E . Ja . : 
Izmenenie srednej stepeni polimerizacii celljulozy pod vl i janiem steril izacii 
i rosta griba Trichoderma l ignorum (Tode) Harz (Promjene srednjeg stupnja 
polimerizacije celuloze pod utjecajem sterilizacije i razvoja plijesni Tricho­
derma lignorum (Todei Harz), str. 61—64; Zaguljaeva, Z . A . : Gribostoj kost' 
nekotoryh oksietilcelljuloz (Postojanost nek ih oksietilceluloza prema pl i jesni­
ma). str. 64—66; Belaja. I. K . : Vzaimodejstvie pergamentnoj koži s vlagoj i 
organičeskimi rastvoriteljami (Uzajamni odnos pergamene s vlagom i organ­
sk im otapalima), str. 67—71: Privalov. V . F. : Vl i janie vlažnosti bumagi na 
skorost' temnovogo vvcvetanija krasitelej (Utjecaj vlažnosti papira na brzinu 
blijeđenja boji la u mraku), str. 71—76: Eryhov. B. P. — Fljate, D. M . : P r i -
menenie metoda krut i l jnyh kolebanij dlja opredelenija uprugih harakteristik 
bumagi (Primjena met ode torzionih t i tranja za određivanje elastičnosti pa­
pira), str. 77—81: Erastov. D. P.: Slučaj optiko-fotografičeskogo razdelenija 
nadpisei (Jedan slučai razdvajanja teksta pomoću optičko-fotografskih me­
toda), str. 81—85; Fljate. D. M . — Vere. K . : Issledovanie starinnoj bumagi 
Pamira (Ispitivanje starog papira s Pamira), str. 86—89. 
Tokom 1973, 1974. i početkom 1975. godine redovito je izlazio časopis 
Mitteilungen der Internationale Arbeitsgemeinschaft der Archiv-, Bibliotheks­
und Graphikrestauratoren, donoseći u svakom broju niz zaniml j iv ih priloga 
vezanih pretežno uz praktičan rad i teoretsku obradu praktičnih problema. 
Ilse Schunke: Einführung in die Einbandbestimmung. Studienblätter für 
Einbandtechnik und Gestaltunq, 5 (1974). München, 79 str. Ova nadasve za­
niml j iva i bogato i lustr irana knjiga izašla je uz potporu udruženja »Inter­
nationale Arbeitsgemeinschaft der Arr-hiv-. Bibüotheks- und Graphikrestaura­
toren«. Iako možda nema izravne veze s fizičkom zaštitom i restauriranjem 
dokumenata i knjisra, može poslužiti kao odlična orijentacija i putokaz onima 
koj i se bave proučavanjem uveza na knjigama. 
Sbornik Archivnich Praci (Praha), XXIII (1973) 2. donosi međunarodnu 
arhivsku bibliografi ju za godine 1969—1971, u kojoj su među ostalima zastup­
ljene i teme: arhivska tehnika općenito, br. 1751—1755; arhivska zgrada i 
oprema, br. 1756—1795; čuvanje i zaštita arhivske građe (uključivši m ikro -
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filmove), br. 1796—1813; konzervacija i restauracija, br. 1814—1923; tehnika 
reprodukcije, br. 1924—1958. 
Na žalost, u ovom periodu nismo p r im i l i n i jedan broj časopisa »Resta­
urator« i »Bollettino dell 'Istituto d i Patologia del Libro«. 
T. Ribkin-Puškadija 
DIE K. K . MILITÄRGRENZE. BEITRÄGE Z U I H R E R G E S C H I C H T E . 
/ Schriften des Heeresgeschichtlichen Museums (Militärwissenschaftliches I n ­
stitut) in Wien. Band 6. / Wien 1973. 327 str. 
Problemi postanka i razv i tka Vojne krajine nužno se sijeku s pred­
metom istraživanja više nacionalnih historiografija. Zato o Vojnoj kra j in i 
postoji opsežna l i teratura na različitim jezicima. No, još je opsežnija neobjav­
ljena i neistražena izvorna građa. Zbog toga je još danas historičar često 
prisi l jen da se oslanja na Vaničeka i l i druge starije autore, ko j i su ima l i 
za naše vrijeme zastarjele kriteri je u pristupu izvorima. Osim toga, tamo gdje 
te autore možemo kontrol irati , često se pokazuju krupni je netočnosti. Postoje, 
dakle, mogućnosti znatnih pogrešaka kad od t ih autora moramo preuzeti 
podatke, koje ne možemo kontrol irat i na izvorima. Stoga treba pozdravit i 
svaki rad koj i na temelju izvorne građe popunjava naše znanje o Vojnoj 
kra j in i novim podatcima i l i makar samo — revizijom vre la — potvrđuje ono 
što nalazimo kod starij ih autora. Zbornik upravo takv ih radova predmet je 
ovog prikaza. 
P r v i je pr i log ovom zborniku sintetički članak Franza Ka ind la »Die k. k. 
Militärgrenze — zur Einführung i n ihre Geschichte« (str. 9—27). To je n a ­
žalost i najmanje uspjeli prilog. Za onoga koj i je upućen u problematiku 
nema u tom radu ništa nova, a la ik ne može dobiti jasan pregled osnovnih 
karakterist ika razvojnih faza Vojne krajine. Pr ikaz je na mjestima opterećen 
detaljima, koj i su nepotrebni u tako sažetoj informaciji , dok su važnije stvari 
nedovoljno istaknute i l i izostavljene. Neke karakteristike, koje se odnose 
samo na određene periode krajiške povijesti, date su bez kronološkog ograni­
čenja. Ima i važnijih tvrdnj i koje su u najmanju r u k u veoma sporne, a neke 
su nedvojbeno netočne. Navest ćemo samo nekoliko primjera. Autor tvrd i da 
je Vojna kraj ina b i la »Ausgestattet mit Souveränitätsreichten« (str. 9). To 
nije točno. N ikada nije Vojna kra j ina kao takva imala neka suverena prava. 
Vojna kraj ina — otkad se formirala kao zaokruženi teritorij — bi la je 
Vojnička kolonija Graza odnosno Beča na području koje je državnopravno 
(s izuzetkom Zumberka) potpadalo pod suverenitet zemalja krune sv. Stjepana. 
»Statuta Valachorum« iz 1630. nisu »Ansiedlungsvereinbarung« kako to tvrd i 
autor (str. 14). V las i su od ranije sjedil i na zemlji, koja pravno nije b i la n i 
njihova n i vladareva, pa se u uvjetima onog vremena privi legi jama nije mo­
gao regulirati nj ihov položaj u pogledu naseljavanja. Osim toga statuti iz 
1630. ne mogu se smatrati — kako to čini autor — temeljem ustrojstva u 
području Vojne krajine. Spomenuti statuti vr i jedi l i su samo u Varaždinskom 
generalatu, kao što pravi lno ističe K u r t Wessely u istoj publ ikaci j i (str. 34), 
a kada se u 18. st. počelo izgrađivati jedinstveno ustrojstvo Vojne krajine, 
moral i su se t i statuti promijenit i i napokon ukinut i , jer nisu b i l i u skladu 
s novom organizacijom. No, dok se o naprijed iznesenim primjedbama može 
sporiti, jer se rad i o interprecij i , autor čini grubu materi jalnu grešku kad 
početkom 18. st. širi Karlovački generalat do ušća Une u Savu kod Jasenovca, 
pripajajući mu tako cijelu Bansku kra j inu, a Bansku kra j inu prebacuje na 
područje Varaždinskog generalata, ko j i briše iz popisa kraj ina (str. 15). 
Netočna je i autorova tvrdnja da je u 18. st. osnovana Karlovačka patri jarsi ja. 
Arseni je III i Arsenije IV nosil i su t i tu lu patri jarha samo za svoje osobe, 
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